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1 8 8 f t y ı l ı  s o n la r ın d a  Ista n b u ld a  doğan C e l i l e  Hanım , d e d e le r i  bakım ından, 
Alman ve k o lo n y a lı  k i ş i l e r i n  soyundan g e lm ek ted ir  . B ab ası, P o lon y a  i h t i ­
la l in d e  'lü rk iy ey e  s ığ ın ıp  müslüman o la n  ve Türk ordusunda kahramanca 
h iz m e t le r i  s ır a s ın d a  ş e h it  e d i le n  M ustafa C e h a le t t in  (B o r ce n s k i)  P aşa­
n ın  o ğ lu  ve S u ltan  A bdullıam it' in  y a v e r i  Enver P a şa ’ d ı r  . A n n esi, Alman 
k ö k e n li ik en  Türk iy e y e  i l t i c a  eden M üşir Mehmet A l i  Paşa (M agdeburg)nın 
k ı z ı  L ey la  Hanımdır .
C e l i l e  Hanım, ö z e l  ya ban cı m ü reb b iy e ler  ta ra fın d a n  büyütü ldü  . D e l ik a n l ı ­
l ı k  ç a ğ ın ı  P a r is te  g e ç i lm iş  bulunsa ve b ir k a ç  ya ban cı d i l e  a ş in a  o la n , 
b a b a s ı Enver Paşa ta ra fın d a n  e ğ i t i l d i  . Enver P a ş a 'n m , b i r  ara  p a d işah ın  
y a v e r i o lm ası n e d e n iy le , Saray Ressamı Zonaro i l e  genjş d o s t lu ğ u  v a r d ı .
Bu v e s i l e  i l e ,  C e l i l e  hanım p a d işa h ın  ressam ından ö z e l  d e r s le r  e ld i  •
Daha so n ra k i y ı l l a r d a  bu a lan d ak i ç a l ış m a la r ın ı  ve e ğ it im in i  Roma i l e  
P a r i s 't e  sürdürdü .
C e l i l e  Hanım, 20 . a s r ın  b a ş la d ığ ı  g ü n le rd e , îs ta n b ü  s o s y e t e s in in  en 
g ü ze l k ız la r ın d a n  b i r i y d i  . 1900 y ı l ın d a  Hikmet B eyle e v le n d i . Bu 
Hikmet Bey, meşhur v a l i l e r d e n  ve ta sa v v u f e d e b iy a t ıy la  uğraşm ış ş a i r  -  
le r im iz d e n  N a zım 'P aşa 'n ın  oğludur . G ü çlü , ya ban cı d i l  b i l g i s i  ya n ın d a , 
k ü ltü r  h â z in e s i  zengiı b i r  k i ş i y d i  ",
Almanyada ş e h b e n d e r lik , M atbuat Müdürlüğü, T e ş r i fa t  Müdürlüğü g ib i  g ö re v ­
le r d e  bulundu . Ne var k i ,  C e l i l e  Hanımla Hikmet b e y in  e v l i l i ğ i  I.Dünya 
S avaşı s o n la r ın a  doğru  , boşanm ayla son u çla n d ı . Bvjsy r ı l ı k t a n  son ra  k e n d i­
s in i^  tamamen resme v eren  C e l i l e  hanım , b i r  a r a l ık ,  B e r lin e  g id e r e k  , 
g a le r i l e r d e ,  a t ö ly e le r d e  ve m üzelerde e t ü t le r d e  bulundu .
Daha çok p o r tre  ve Nü ü zer in d e  ça lışs ın  C e l i l e  İlanım, genç k ı z l ığ ı n d a ,  
ba b a sı P olonya k ö k e n li  Enver P a ş a 'n m  ad ı i l e  C e l i le  Enver o la ra k  
t a n ın ır d ı  . E v li l iğ in le  k o c a s ın ın  a d ın ı e k le y e re k  C e l i l e  Hikmet o ld u  ( i  ) 
Soyadı kanununa göre  (UĞUR ALDIM) so y a d ın ı s e ç t i  i  Bu ad , ona, pek uğur 
g e tirm e d i A cı a i l e  ç i l e l e r i y l e  a c ı  b i r  y a şa n t ı i ç e r i s i n d e ,  g ö z le r in in  
f e r i  söndü B ir  ressam ın g ö z le r in i  kaybetm esi kadar a c ı  b i r  a l ın  y a z ı s ı  
olam az. R e n k le r i göremeyen g ö z le r in i ,  1956 y ılın d a ,A n k a ra d a  kapadı •
C e l i l e  hanım, ş a i r  Nazım H ik m et'in  a n n e s iy d i . P o r tre  r e s s a m lığ ı  a ğ ır  
basan C e l i l e  hanımın en güzeL p o r t r e l e r i ,  a i l e  ç e v r e s iy le  i]g  i l i  
o la n la r ıd ır  . Annesi L ey la  hanımım p o r t r e s i  müzededir . Kendi p o r t r e ­
s i y l e ,  oğlum u , torununun, y e ğ e n in in  p o r tre le r i^ , b a ş a r ı l ı  e s e r l e r i  ara ­
sında y e r a l ı r  . Ç ıp la k la r  vm k a d ın  hamamları ve  ç in g e n e le r  ü zer in d e  
h a y l i  ç a l ış m a la r ı  v a r d ır .
( i ) '  B yogra f i  b i l g i s i ,  e le ş t ir m e n le r in , t a r i h ç i l e r i n ,  a n s ik lo p e d i c i l e r in  
v a zg eç ilm ez  dayE m aklarındandır.Bu b i l im  d a lm a , ü lkem izde g e r e ğ i kadar önem 
v erilm em ek ted ir . Y t n l ı ş ı  olmayan m s ik lo p e d i le r im iz  yok g ib id ir ,Y a z a r  ve 
e l e ş t i r i c i l e r d e  bu a lan d ak i k a rm aşık la r  sürüp g itm e k te d ir . Sanatkftr-y y -  
¿ı&rrHiski d oğ u m la r ın d a * .-b lr~ ik i....ya i-  onar yaş h a ta la ra  düşüldüğü, ya da 
b i r  ressam ı on y ı l  ö n c e s i öldürmek g ib i  s e v im s iz  h a ta la ra  d ü ş tü k le r i 
görü lm ek ted ir1. B ir  t a n ı t ı c ı ,s a ğ la m  b i y o g r a f i l e r e  dayan m alıd ır .M esela
1918 y ı l ın d a  kocasın d an  boşanmış o la n  CELİLE Hanımın çoğunu o ta r ih te n  
sonra  y a p t ığ ı  t a b lo la r ın ı  (CELİLE HİKMET) o larak  tanımlamak, g erçeğ e  
a y k ır ı  d ü şe r . Z ir a , ressam  C e l i l e  Hanım, 1918 den sonra  y a p t ığ ı  res im - 
le r in ja  a l t ın a ,  h i ç b i r  zaman C e l i l e  Hikmet im za sın ı atm am ıştır .  Resim 
ü ze r in e  y a y ın  y a p a n la r ın  çoğu  bu h a ta y ı te k ra r la m a k ta d ır la r .
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